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Pædagogiske konsulenter Thomas Harboe og Rikke 
von Müllen har lavet 12 filmvejledninger om studie-
teknik målrettet de samfundsvidenskabelige fakulteter 
på KU og SDU. Filmene er af 3-6 minutters varighed 
og omhandler studietekniske emner som skimning, 
intensiv læsning, notatskrivning, studiegrupper, aktiv 
deltagelse i undervisning og den gode studiedag.
 I filmene fortæller Thomas Harboe og Rikke von 
Müllen hjulpet af nogle studerende om meget relevante 
emner af interesse for studerende på universitetsniveau. 
Filmene er som nævnt målrettet samfundsvidenskab, 
men de fleste universitetsstuderende vil kunne have 
glæde af at se dem. Filmene er særdeles godt tilrette-
lagt og med et klart budskab som afslutning til hvert 
emne. For mange studerende vil denne nye måde at 
blive præsenteret for studieteknik på formentlig være 
mere appetitvækkende end den boglige form. Det er 
i hvert fald en dejlig ny indgangsvinkel til emnet stu-
dieteknik, som også undervisere vil kunne have glæde 
af at anvende i undervisningen.
 Filmene er tilgængelige på både KU og SDUs hjem-
meside og alle interesserede er velkomne til at benytte 
dem under forudsætning af kildehenvisning.
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